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Lames .13 de I^ ctororo.. N Ú M : . l o . 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
•títs áüscnbe á üáttí periódico en la Lletluflcíim. 
i^ os anuncios se insertar 
casa da I). JIKB t í . RRnoNiif»,—calle de Plater ías, n." 7 ,— ¡ i ñO reales semestre 7 30 el. trimestre. 
m á inedio real l ínea Dará lo-í s.^iscritüi'üá y UÍI real l ínea pa ia los que no lo s e a n . 
' L i m o qúiiios S m : Xlculdes IJ Secrelarm redima h a números del Bole-
tín ¡'.te eormjwmlim al Hislrito, ilispiiiidnin que se fije, un ejemplar en. eLs i t io . 
de ••fistumhra, donde penminccerá Imsta el reaím del número sii/uienle. 
'Los Secretarios cuidarán de consernar los Boletines coleccionados ordf.' 
nodamente para su eueuudeniaeion que deberá ileriftearse cada a ñ o . — E l G o -
bernador, GARLOS DE PRAVIA.» 
n m i m na como DE mmm, 
S. M. la Reina niieslm Señora 
[¡,1. I). O.j y su aiigusUi Ruar Ta-
niüia coiilinúaii c:i esla corlo sin 
novuilaii easu iin|)orlante salud. 
OUL GOÜlEitNO DE PUOVI.NCIA. 
CIHCIJLAR.—Núin 42. 
L o í Sres. Alcaldes que aún no 
hayan .satisfecho al, Depositario de 
este Gobierno el importe de los ducu-
incntos de vigilancia espendídos en 
el mío í i l t imu. lo efeclllaráu precisa-
im'Ut'i para el dia l ü del mes, actual. 
A la vez, cncar^aráu .a la persona 
(|iie ha de liaccr el, pago, que recuja 
. del refiírúlo Depositario los d o c u -
mentos de vigilancia para el año ac-
tual, ú cuyo efecto mandarán un pe-
dido conforme al modelo que se i n -
serta á coutiuuaciou esteudido en pa-
pe! del sello de oiieio. 
T a m b i é n ¡es advierto que no po-
drán reclamarse ménos cédulas de 
pago para vecinos, que las dos terce-
ras partes del total de que se compo-
ne la población, estampando á centi -
nuaciou del pedido los nombres de 
los dueños de los establecimientos p ú -
blicos, el sello de la Alca ld ía , y í i rnia 
del Ale .Ido y Secretario del A y u n -
tamiento. 
E l pago de los documentos que 
ahora se saquen, t deberá hacerse en 
todo el mes de Marzo próximo. 
Confío en que los Sres. Alcaldes 
darán inmediato cnnipl imiontú á lo 
i interíonnente prevenido, para evi-
tarme el disgusto de adoptar medi -
das de rigor contra los que lo des-
cuiden. 
León 9 de Febrero lie 1805.=; 
Cártoí:de Prmu 
PARTIDO DE. 
]VXoclolo que so oita.. 
PUEBLO.DK. 
PEDIDO de los. documentos de v ig i l ando , que el A l ca lde del mismo hace 
¡ ia ru el año de 18 (i 5, 
Valor. Nánicro riu 
ilumiinen-
losdcpugo. 
Cédulas para cabeza de familia, de pago. . 
Idem para sirvientes, de pago. , - . . . • 
Idem para cabezas de familias, pobres de so-
. lemuidad 
Idem de los que no lo son, gratis. . ' . . 
Fondas. . . 
Cafés y botillerías . 
Tabernas. . . . . 
Pastelerías 
Aguardenter ías . . . . . . . . . . . 
Figones 
Posadas públicas y secretas 
Vil lares. . . , 
Pescadores. . 
TOTAL. 
Mem de los 
du gnilis. 
Pueblo y fecha. 
Sello y Hrina del Alcalde. 
F i r m a del SSeorefario del Ayuntamiento. 
F i rma del que recibe los documentos. 
OKDEN PÚBLICO 
C I H C U L A R . - N á m . 43. 
Encargo á los Sres. Alcal-
des du los Ayuntamienlos ma-
niÍR'sler, á esto Gobierno á la 
mayor brevedad, los extrange-
ros residentes y los ausentes 
qii3 en todo el año pasado exis-
tían en SUS respectivos distri-
tos municipales. León 9 de Fe-
brero de 1865.—CARLOS BE 
PÍIAYIA. 
Náai 4%. 
SECCION DE FOMENTO. 
E l E x c m o . S r . D i rec tor de l a 
C r i a Caba l la r , me dice en 5 del 
ac tua l lo (¡ue s igue; 
«Para la próxima cubri-
ción de yeguas (jue han de ha-
cer los caballos sementales del > 
Estado en la provincia del dig-
no cargo de V. S. han sido des-
tinados á los puntos que á con-
tinuación se expresan el núme-
ro de caballos del depósito de 
León que también se detallan.», 
León, C caballos.—Riaño id. 
L o que se inser ta en este p e -
r iódico of ic ia l á f in de que puedan 
concurr i r los ganaderos con sus 
yeguas ú los dos ¡mil los ind icudos. 
León 9 -de febrero de I S ü o . — 
Cirios do l'ravia. 
Núm. 45. 
Obras públicas.—Negociado 6." 
E l l imo . S r . D i rec to r genera l 
de obras públ icas, con fecha 2:1 
de Enero úl t imo me dice lo quo 
s igue: 
«Por Pical orden circular de 
10 do Noviembre del arto ú'lhno 
se previno á las Empresas de fer-
ro-caniles en cíplotacioii que 
'dentro del plazo (¡ue OH ella so 
les lija, procedan á cerrarlos en 
cuniplimieiito do lo mandado un 
el art. S.* de la ley de t i du 
¡¿ual mes do ISOS. Mas la e j e c u -
ción de osle precepto por parle de 
las Empresas no basla para con» 
seguir que Jos Irenes circulen con 
la apeluddu seguridad, si á sus 
esfuerzos no su unen los de las 
Auloiidades de los pueblos por 
cuyo lérniiiio cruzan las lincas lor» 
reas, reprimiendo sin Gon lcmpla -
cion alguna los excesos do aira* 
vesorlas por otros puntos c|ue los 
designados al efecto, destruir ó 
allanar los cerramientos, ó cau-
sar daño de cualquier modo, y de-
jar impunes á los dueños de ga-
nados que penetran en ellas, A l -
gunas de estas autoridades yenjan 
entendiendo, sin razón alguna, rjua 
la falta do cerramiento, total ópar» 
cial, de las lincas, consliluia da: 
parte de las Empresas una falta de 
cumpl i i i i iMi to ilpl Rionoionmlo arli-
culo ile la lej il" piiliilii, <|"o las 
tiacia solas rosixinsaliliis ilo ai[iie-
líos CJCOSO^ y ilu las consitcucucias 
<Hie pmlicran produrir, por no 
poner obslárulos materialed insn-
porablc* (pie los impiilicran. Es 
preciso que lan perjuili-ial error 
ilnsaparezca al inslanli;. La via 
férrea v sus accesorios, aún cuan-
do no eslcn cerrados, conslilu-
yen una propiedad aRena, tanto 
más sagrada y respetable, cuanto 
los daños que de entrar en ella ó 
cruzarla las personas ó los gana-
dos pueden ocasionarse inmedia-
tamente son de lan incalculable 
trasrendencia, de tan imposible re-
paración, quede ningún modo ad-
miten comparación con los que se 
produzcan por la misma causa en 
otra propiedad cnalipiicra. Es indis-
pensable que las Autoridades de 
los pueblos por cuyes lérminos 
cruzan los ferro-caniles se per-
suadan de que el más severo res-
peto luida esla propiedad espe-
cial, y la enérgica represión de 
las fallas que contra su seguri-
dad se cometan, conslituyen el pri-
mero y principal de sus deberes en 
lo concerniente á la policin de cir-
culación por la» vias públicas, y 
que ilc no dictar los bandos y dis-
posiciones mis cnniliiccntes ú con-
seguir que sus administrados su 
abstengan de cometerlas, se les exi-
girá la más estrecha responsabi-
lidad. 
Sírvase V. S. inculcar estos 
principios en el ánimo du las Au. 
toriilades municipales de la pro-
vincia de su digno cargo, acompn-
íiándo'os de ctianlas rellexioues le 
sugiera su celo, y el conucimienlo 
de las condiciones de las localida-
des que disl'riilan la inestimable 
•ventaja de contar entre sus medios 
du coinunicacion el de las lincas 
férreas.» 
Lo r/ue se inserta en este perió-
(V icouf ic in l jH in inupublkh lu i l , pre-
r iñ iendo á los S m t . A lca ldes ha -
l/an comprender á los vecinos de sus 
respeclh-ns munic ip ios (¡ue el paso 
de sus f/unudo.i por lu vin luí de ve-
r i f icarse pr rc isnmenlepor los p u n -
tos establecidos a l efecto en l a 
misma; en la in lehi /encia de i/ue á 
los conlruventi.res de esta d ispos i -
ción no prescin l i ré deex i f / i r les to-
da la responsabi l idad en f/ue incur-
ran aplicándoles la mu l l a que se 
determina en e l a r t . 23 dé la leyde 
l í de Noviembre de IN.Vi. León 
11 de Febrero de 186."».—Cárlos 
de l'ravia. 
MJMSTUmO 1>E U r.OBEUNACION 
\íltfíiíi¡s'r'ii'¡,m /uní/.— Negnrlath 0," 
Enlei aila la Reina (Q. D. ( ¡ ) por 
coinunicaciiiniis recibidas e-i eslu .Miniij» 
lerin, y Irasnulidas per i'l du Eslado, 
tlct ma¡ Irato ipie reciben en e) Brasil 
los colonos españoles y del eslado de-
plorable á que suelen reducirlos las deu-
das y obligaciones (pie contraen solem-
neménle aiiles de embarcarse c» Espa-
ña; considerando asimismo la conve-
niencia de diciar algunas madiilas que 
remedien en oíanlo sea pesible la pre-
caria situación de aquellos que abando-
nan su suelo natal, no solo con direc-
ción á aquel imperio sino á oíros dil'e-
renles punlus de América, en busca de 
un bien eslar, por desgracia ilusorio en 
la mayor parte do los casos; teniendo en 
cncnla que no es poleslativo en el ( ¡o-
hieino, absolulamcnle liablamln, el ¡m 
pedir que los españoles emigren á oli os 
países con el deseo de. mejorar su suer-
lo, si bien es un deber de la administra-
non el vigilar porque no se defrauden 
las esperanzas de los emigrados, garan-
tizámloles en lo posible contra los abu-
sos que inlealaran comeler los especn-
ladores enntralislas de esla clase de es-
pediciones, que solo en circunstancias 
dadas y en comarcas muy deleriulnndas 
en que'abunda lu pohla'eiou y escasea 
el Irabajo pueden eoconlrar disculpa: 
Vistas, la consulla del Consejo Iteal de 
1(i ile Junio de. ISsS, la conunneacion 
del Slinislerio de Eslado del 211 del mis-
mo mes y año y el dielámen emitido pur 
las SecL-iiines de (jiibernacion y Finnen-
lo v de Ultramar del Consejo de Estado 
en 31 de Mavo último, lia tenido a bien 
mandar S. M.: 
1 .• Que cuide V. S. de dar el debí • 
documprimienlo á las Itealesórdenes de 
IB de Seliembre do ISlilt, 'i de Igual 
mes de 1831!, y 31 de Diciembre de 
1837, por las que se bailan adoptadas 
las disposiciones conveoienles para re-
gularizar en lo posible las emigraciones. 
2. " Que sin perjuicio de res|iel¡ir la 
[acuitad Tle emigrar que l'raien lodos los 
españoles, siempre que quieran bacer 
uso ile ella, el lioliiunio se reserva la de 
impedirla en cierlas y delermiiuulas lo-
calidades, cuandii asi lo crea cimvciuenlo 
á la buena ailmlnisliacion del país, cuino 
por punió general se baila prevenido, 
3. ' Q.ie si bien no se prohibe (como 
medida general) la emigración por me-
dio de contratas, podra el (iobierno ne-
gar el permiso para el embarque, cuan-
do asi lo eslime por causas especiales. 
i ' Que se prohiba á los emigri.ntes 
obligar lü lolaliilad de su subíio para 
el pago lie Heles y gaslos de traslación, 
perníiHéndiiles únieumenlo acerlo de la 
tercera parte de aquel. 
i!." Que asimismo se prohiba á las 
personas en cuyo íavnr se conceda anto-
rizacioii para coiharquc de emigraiins, 
el traspasar las eoncesinnes bajo pena 
dcouliilad délas mis ñas. encargamlo á 
V. tí. la mas esquisila vigilancia sobre 
este punió. 
ti." • Que se limiten los permisos do 
embarque para nuislrns Antillas y Fili-
pinas a los cnmeicianlescon boques pro-
pios y á los que jusliliquen deb'ulainen-
lela necesidad de su Iruslacion á aque-
llos ilnminios. 
7. " Que se rendían por V. S. á es!e 
Ministerio copias de la» conlratas que se 
veriliquen enlre los emigrantes y suseon-
duclores, a lin ilo que puedan pasarse á 
niieslros agentes diplomáticos un los paí-
ses á donde vayan dirigidas lasemhjra-
ciones, para qiie puedan entablarse, en 
caso necesario, las oportunas reclama-
ciones. 
8. " Que so observen con lodo rigor 
las Heales nnlenra de 27 de Mario de 
1848 y 30 de Abril de Ittiili en que se 
determina la obligación de llevar los bu-
ques .Médico y flapellan. y su establece 
el número ile'pe.isonas que pueden ad-
milirsu á bordo. 
9. ' Que, en las emigraciones al üra-
sll, pimila el omwranle romper el ron-
Ivillo, si á los seis días de llegar al impe-
rio no le confirma y ralinca cu presencia 
y bajo la insporcion del Agente consular 
de España, en el punto donde desem-
barque. ! 
10 ' Que en el caso de no confir-
marse por el cmigraule el coolralo de 
que habla la disposición anterior, quede 
obligado, á lo sumo, á sidisl'acer el pre- i 
do ile su inanuleiieion y transporle, 
obligando ó ello, cuando nías, la tercera . 
parle de su salario, sin poiter abandonar 
el país hasta haber satisfecho la deuda. '' 
11.' Que desembarazado el colono de 
toda otra obligación con el que le hubie-
se conlratado quede en lib?rled de pro-
porcionarse la subsistencia cómo y don-
de mejor le convenga. De Ueal orden lo 
digo a V. S. para su eumplimleolo y dec-
ios consignienles. Ilins guarde á V. S. 
muchos afín*. Madrid 12 de Enero de 
18lil>.=(¡oi>zali'z llrabo =ár.(Joberna-
dor du la provincia de beou. 
(lácela del IfMu Feltrcro.—Ni'un 41. 
MINISTERIO DE l-'OMENTO. 
Obras públ icas.— I'oi-tazgos. 
Excnio. Sr . : S. M. la Reina 
( Q . U. G J , couloimáudoso con 
lo propuesto por esa Dirección ge-
neral, de acuerdo con la Junta 
consulliva dn caminos, canales y 
puertos, lia tenido á bien disponer 
qun queden suprimidos desdo lue-
go los porlezges '.ilulados el Cas-
tro, San Jlárcos y la Corredera, si-
tuados en el radio de la copilal de 
la provincia de León. 
De Ueal órdeii lo comunico á 
V . E . para su conocimiento y efec-
tos corresnondienlos. Dios guardo 
á V. E . muchos años. Madrid 6 
de Febrero de 18t'i5—Caliano.— 
Sr. Director general de Obras pú-
blicas. 
1>E L O S A Y U N T A M I E N T O S . 
A Icaldia const i tucional de 
S a n i a Colombu de Somoza-
Inslnlailit la Junta pericial 
ile este Aytinlamienlo pava el 
bienio de i'Sfiíi y 18(¡(¡, y de-
scantlo llar [irincipio ¡i los 1ra-
Ijajos (|tte la está» stitoniemla-
dos, es indispensable que todos 
los vecinos y forasteros tpie po-
sean bienes rústicos, urbanos y 
pecuarios sujetos á contribu-
ción en este municipio, presen-
ten en la Secretaría del mismo 
y en el término de l o dius ¡i 
contar desde la inserción de es-
te anuncio en el Bolctin oficial 
ile la provincia, sus relaciones 
arregladas ;i insfrurcion; pues 
tle n» verificarlo la Junta lo ve-
rificará de oficio y por los da-
tos ([tío adipiiera, parándoles el 
perjuicio (|üe haya lugar. San-
ta Colomba de Somoza 1." de 
Febrero de 186a.==José Cres-
po l'erez. 
A ica ld ia const i tucional de 
Vi l ta / iornale. 
Con motivo de li¡vcer I» opor-
tuna rectilicacion del amdlaia-
mienlo que ha de servir de b.isi) 
para el rcpaitimieulo de la con-
tribución lerrilorial del afio p n i \ i -
mo oconóm'-co de ISIllí u ISi i l í , 
lodos los que posean (incas un el 
distrito de esle Ayunlainienlo, rús. 
ticas, urbanas, ganados ú olra ( la-
se de bienes suji-tus ¡> dicha con» 
Iribucion, preseulorón sus relacio-
nes en la Secretarla de este Ayini-
laiiiii'nto dentru del lénniiio de í i 
(lias; el que no lo hiciere 6 faltare, 
á la verdad incurrirá en la res-
ponsabilidad que marea el articulo 
24 del Ueal decreto de '25 de Hayo 
do IS-'iy. Advirliendo que no se 
bará traslación alguna de dominio 
en el expresado ouiillaramienlu, si 
en las relaciones no se cumple con 
lo dispuesto en circular do la Di -
rección general de cnntribui'iooes 
de 10 de Abril de ISISl, inserí» 
en el liideliu ulicial de esln pro-
vincia, del 15 de Mayn del citado 
aflo núm. 58. V'llab.irnale l'V-
brero 4 de l t i 0 5 . — B Alcalde, 
Natalio Fernandez. 
Alca ld ía cons l i luc iona l de 
Congosto. 
Para que la Junta pericial de 
este Ayuiilamientn pueda reclilicar 
con acieiio y dalos seguros el cua-
derno de nulidades que ha de ser-
vir de base para la cmilrihucioii ó 
rcpurliihicuto teriitorial del ano 
económico de 18(13 á 1861!, tudus 
los vecinos y l'oiaslrros que posean 
lincas y demás sájelos á dicha cuu-
Iribucion presentarán sus relacio-
nes en la Secrelaria del misino 
dentro del léimiuo du'¿Odias des-
de la inserción de o l e annnt io en 
el liulelin nlicial de la pioviucia; 
en la inteligencia, que pasados sin 
verilicarlo, lespaiará todo pi-rjui-
cio y no serán oidas sus rerlama-
ciones. Cnugosto (1 de Febrero de 
18(35.,—Melchor González. 
A Icaldia const i tucional de 
Urdíales del Páramo. 
Constituida la Junta pericial 
de este Avuiilamieuto con el Un 
de dar principio á la rectilicacion 
dnl nmülarnmionlo que do sor-
vir de liaso pnra el reprliiniciilo 
do lii coiilrilnaioii torritoii»! ilol 
uño próximo económico do 1805 
ni I8(i(¡ , se previene ¡i todos los 
liacoiulíulos asi vecinos como lorns-
leros, prcsontni sus reluciónos 
arregladas á instrucción en la Se-
cretaria del mismo Ayunlnmicuto 
en el térniino do 15 dias des-
pués do la inserción do este anun-
cio en el Hidetin olieial do la prn-
viucia, pues pasado dicho término 
sin verilicarlo, la Junta proseguirá 
sus li aliajos con los dalos que po-
sea sin oír de agravios á los (|ue 
falle» íi osle deber. Urdíales C de 
Febrero de 18()5. —li l Alcalde, 
Joaiju'm Castellanos. 
Alcalih'fí consl i t i i r íonal de 
Carracedc lo . 
Para que la Jimia pericial de 
oslo Ayinilamienlo pueda l'oruiar 
con acierto la rectilicacion del ami-
llaramienlo de la riipieza do este 
distrito municipal, liase para la 
derrama de la oonlribiicion lerri-
lorial del ailo de 18(15 á ISüG, se 
liace preciso ipie todos los cocilri-
buyeutes asi vecinos co no foraste-
ros que posean lincas, censos y 
ganados en osle municipio, presen-
leu en la Secretaria de este Ayun-
lamiculo dentro de 15 dias desde 
la inserción de este anuncio en el 
lioletin olieial de la provincia, las 
relaciones exactas de lodos ellos 
con arreglo á iusliuccion y al (pie 
no lo venllquc, no se oirán recla-
maciones y les parará culero per-
juicio. CiiiTadolo Febrero ü de 
1SG5 Pedro Valcarce'. 
A l a t i d l a cons l i luc iona l de 
Yaldefuenlcs del l ' á 'W i io . 
Consliluida la Junta pericial de 
esto Ayuntamiento con el lin de 
dar principio á la rectilieii'-don del 
amiliiiraiiiienlo que ha de servir 
de base para el reparliniienlo de 
la conlribucion territorial del año 
próximo económico de 1X05 al 
18(i(i, se previene á lodos los ha-
cendados asi vecinos como foras-
loros presenlen sus relaciones ar-
regladas á instrucción cu la Secre-
taria do esto Ayuntamiento en el 
téimino de 15 dias desde la inser-
ción de este anuncio en el Boletín 
olieial de la provinun, pues pasa-
do dicho término sin verilicarlo, 
"o se oirá de agravios á los que Val-
len á este deber, y la Junta prose-
guirá sus Irabajos por los dalos 
atrasados que obran en laSecrela-
ria. Valdel'uenles ~i de Febrero de 
1805. — El Alcalde constitucional, 
Tomás Zapatero, 
Alca ld ía constUi ic io iu i lde 
A Igadefe. 
Con motivo de hacer la opor-
tuna rectilicacion del amillara-
miento quo ha de servir de base 
para el reparlimionlo de la enn-
tribucion territorial del año próxi-
mo económico de 1805 á 1800, 
lodos los que posean lincas en el 
dislritode esle Ayuntaiiiienlo rús-
ticas, ui bañas, ganados ú otra cla-
se de bienes sujetos á dicha con-
Ivilmeion prnsentainn sus iclacio-
ues ó bien las variaciones que ha-
yan ocurrido en las respectivas 
riquezas, en la Secretaria déosle 
Ayunlaminlo dentro del lónuino 
de 1*2 dias; el que un lo hiciere 
ó fallaren la verdad incurrirá en 
la responsabilidad que marca el 
art. '24 del lieal decreto de '25 de 
Mayo de 1845, advii tiendo ipie no 
se hará traslación alguna do do-
minio en el expresado amilla'a-
miento, si en las relaciones no se 
cumple con lo dispuesto en circular 
de la Dirección general de conlri-
buciones de 10 de Abril de 1861, 
inserta en el Bolclin olieial de la 
provincia del 15 de Mayo del cita-
do año, número 58. Algadcl'o 
1 de Febrero de 1805. — \i\ A l -
calde, Adrián Merino. 
A l c n h l i n cons l i l i i c io iml de 
S t a . Mar ía del Páramo. 
Instalada la Junta pericial de 
este Ayuntamiento con el lin de 
dar principio á la reclilicacion del 
amillaramiento que. I\a de servir de 
base para el reparliniienlo de la 
conlribucion leirilorial de. 1805 á 
IS(i0, se previene á lodos los hacen-
dados asi vecinos como foiaileros 
que poseen bienes sujetos á dicha 
conlribucion en este distrito mu-
nicipal presenten las relaciones ar-
regladas á instrucción cu la Se-
crelaria do dicho Ayuulamieuto 
dentro de 15 dias, pasados los cua-
les sin que lo hayan verilieado no 
se les oirán de agravios faltando 
á esle deber. Sta. María del Pá-
ramo Febrero 7 de 1805.—El Al -
calde, Felipe de Cuevas.— P. A . 
U. A.—Uafael de Paz, Secretario. 
i Ica ld ia consl / l i ic io i ia l de 
B a r r i o s de S a l a s . 
Instalada la Junta pericial de 
este Ayuulamieuto á lin de hacer 
la oportuna rectilicacion dd omi-
llaiamicuto que ha de servir de ba-
so para el repartimiento déla con-
tribución lenilorijl del año econó-
mico de 1805 á 1800, lodos los 
que posean en este dislrilo muni-
cipal lincas lúsiicas, urbanas, ga-
nados ú otras clases de bienes su-
jetos á dicha contribución, presen-
tarán sus relaciones ó bien las va-
riaciones que hayan tenido; de las 
rústicas la darán de las dos hojas, 
cuyas relaciones las presentarán en 
la Secretaria de este Ayuulamieuto 
dentro del lérminode quince dias 
desde la ¡nscicion en el Boletín 
olieial de la provincia; el que no 
lo verilicase n fallase á la verdad, 
incurrirá en la responsabilidad que 
marca el ai l . 2'l del Real decrelo 
de '25 de Mayo de 1845 y el que 
no présenle la relación la Junta 
juzgará por dalos que adquiera. 
Barrios ilo Salas Fcbivi» 8 de 
1805.—Pedro (¡onzilez Piada. 
A Ica ld ia cons l i luc iona l de 
Ü l a . M a r i n a del l ley . . 
Para que la .Imita pericial de 
esto Ayiliitaniienlo proceda con 
acierto á la reclilicacion del ami-
llarámientn de riqueza que ha de 
servir de base á la derrania indi-
vidual del cupo ile contribución en 
el año económico de 1805 al 1800, 
se previene á todos los haccudndus 
vecinos y forasteros, presenten 
en la Secretaria del mismo dentro 
del término de 8 dias despuesde 
la itisercion de este anuncio en el 
Boletiu olieial, relaciones del alta 
ó baja que baya sufrido su riqueza; 
advirl'éodoles que no se liará al-
leí ación en el nmillaramionlo sino 
cumplen lo que se dispone cu la 
circular de la Dirección general 
de conliibiicioues de IG de Abril 
de 18l¡l que se exigirá la respon-
sabilidad que marca el art. i l ' i del 
Beal decrelo de '25 de Mayo de 
1845 al que faltare á la verdad y 
que parará lodo el perjuicio que 
haya lugar á los que no presenlen 
sus relaciones en el lérminn ex-
piesad». Sta. Marina del lley Fe-
breru 8 de | 8 0 i ¡ . — K l Piesi lente, 
Antonio Juan. — P. A . I). L . J . P.', 
Ambrosio Marliuez, Secretario. 
ÜE LOS JUZGADOS. 
L ic . D. Jasé M a r í a Sánchez, Auditor 
homrurio de marina <j Juez de ¡>r¡-
mem inslmicin de esln dudad de 
León i/ su pnrtido. 
Hajro saber: Que en este J u z g a -
do penden antas ejecotivos á i l l á t a u -
CÍH del Procurador del mismo Don 
Francisco Páramo y León en nombre 
y representación del Abad de la C o -
fradía de Ntra. Sru . de las Angustias 
de esta ciudad, contra Dámaso }' Ce-
cilia Fernandez, vecinoáque aquel fr i¿ 
y estaes de Trobajo del Camino, sobre 
pagodemi l ochocientos sesenta rea-
les que son en deberá dicha Cofradía , 
seguu escritura piiblica; en cuvos 
autos se ba mandado anunciar en 
públ ica l ic i tación los bienes embar-
gados á los ejecutados, sefudándose 
para quo tenga electo la venta el dia 
cuatro de Marzo próx imo y hora de 
las doce de su m a ñ a n a , en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado y pue-
blo de Trobajo del Camino ante el 
Juez de paz de 8 . Amlcás del Kaba-
nedo y su Secretario; siendo loa bie-
nes embargados y tasados los que á 
cont inuación se manifiestan: 
1. " U n prado término de Trol ia-
jo, al sitio de la Calzada, tito ludo du 
los Quiñones , cerrado de cier ru v h o , 
con plantas de cbnpo y n e ^ ' i l l n . ¿u 
cabida ona hemina. linda (trien!»! 
otro de los herederos de t iübnel Mar-
t inezy Norte camino real, las-ido eeti 
la madera que tiene endu-siail trein-
ta reales. 
2. ' Otro prado en el mismo término 
do llaman los prados nnevos i ' i paeade-
rosc.crnulo dee ienu '.'no. de olra lie-
mina poco más ó méuos \ liada .Medio • 
dia otro de I) l iabriel B d l ü e u a , '.'>-
niente otro de berederos de I.). Jes.'! 
Dios, vecino de esta ciudad. Norte 
camino de concejo, lasado e-.n la 
madera que tiene en s-teeie.üt .s rs. 
ti.' Una tierra ti-i j-ai mit-id d-j ¡o-a-
der ía , en dicho tér inuiu, ai sillo' do 
las Vargas de arriba, so cabi-11 de 
des heniinas y media, ünda M- . rd i , -
dia prado de Juan Feruand-.-:'., ¡ ' en i - l i -
te tierra del mismo J u a n , veelo > del 
citado Trobajo y Norte otra dü here-
deros de I). Manuel (illarida, tasida. 
con la madera que tiene en dus n.il 
sesenta reales. 
4. ' U n prado en díeli.» T r o b . j " , 
do dicen los Coerravos, ci-re.-nia de 
cierro vivo, su cabida dos Iieaiinas y 
medía , linda al Orúni te len-euu do 
concejo, iMedíodia pralo de M u M i-
no Kernandez y Norte ¡n-adn ^e Isa-
bel Fernandez, mujer de Alaria-; l i e n -
zalez, todos de dicho ' í i uba jo , t a s , -
do en seiscientos reales. 
L o que se anuncia al público p a -
ra que las personas que de.v!;!.i un : -
resarse en la c i ' lu \ i ra de las íiae;,.i 
deslilldadns, comparezeail t-u e:i i ¡ -
qoiem de los dos puntos doséraadi , - . 
en el dia y hora señalados ú liaui r 
las postoras que tuvieren par c ^ n w - -
lliente. 
Dado en León á treá do Fob/ero 
de mil oeliocietitos sesenta y e.iue 
—José M a r í a tíaoche/.. — t'ui- uiaad-i-
do ile S . S r í a . , Pedro de la Uru^. L L -
dalgo. 
D . EmrUti) ll/iinco Coslül' i , Juez de 
paz de eala ciudad de Aslonj ¡; ¡nu-
cí jireseule edicto. 
H a g o saber: Q u e en este J i i Z T i d u 
se ba seguido juicio verbal á Instan-
cia de Justo Glauco, de esta v e c i n -
dad, como apoderado de Lorenzo Alon-
so Prieto, vecino de la misma, e.-av-
tra José Prieto y Fél ix Alvarez, ve-
cinos de V i l lo r ía , Juzgado de paz do 
Ví l lare jo de O r v i g o ; sobre pago de 
doscientos treinta reales, en cuyo 
juicio se dictó en rebeldía de ios o e -
mandados, la sentencia que dice así: 
Sentencia. E n la ciudad oe Asiorga ;t 
diez y seis de Enero de mil celiocien -
tos sesenta y cinco, el licenciado Uuit 
Evaristo Blanco Costi l la, Juez de paz 
de la misma y su distrito, en el ex-
pediente de juicio verbal promovido 
por Justo Blaoco, coaio apoderado 
de Lorenzo Alonso Prieto, ámbos de 
esta vecindad, contra José Prieto y 
Fé l íx Alvarez, vecinos de Vi l lor ía de 
Orv igo, del Juzgado de paz de Vi l la-
rejo, labradores, sobre qne pagv.en 
doscientos treinta reales que son en 
deber, segon obl igación y en rebel-
día de estos por no haber comparu-
cido ul juicio apesar de babor sido 
citados, por ante m í tíecrelariodijo: 
i íesuí tando. que en nueve del 
corriente el Justo R a n e o deuiunnó i i 
juicio verbal en este Jn/srado de paz 
á José Prielo y F é l i x Alvarez , l a -
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t ira f lores y v e c i n o s de V i l l o r í a de 
O r v i í r o , s o b r e p»{?o de dosc ien tos i 
t i - i i u r i ruti les que s e g ú n o b l i g a c i ó n i 
cT'.ir;.' ;¡dii y s n s u r i U p o r los m i s m o s ' 
i i i i jst i (¡ t i idnd pn n u e v o de S e t i e m -
l i re (1H m i l oet iuc iuníos sesen ta y 
iic.-s, ¿¡tí r.umjrt-uai-'Ucrtin 11 p a g a r p a -
J-.-L L'1 d i a q n i n c u de Agosto de l s i -
^•nimitfj uño dtíl s e s i m l a y c n n t r o á 
l,'jr<Mi7.o Alí>uso P r i e t o , e s t a n q u e r o 
asta c i u d a d , 
U e s n l t a n d o , que en e l d i a once 
>¿; h i z o saber á l o^ d e m a n d a d o s la 
p re t t ' i i s io i i de l J u s t o IJlancO c o m o 
a p o d e r a d o de l L o r e n z o , con poder 
uw i 'g ' i i do en diez, y s ie le de S u t i e m -
hi-c d<) m i ! ochoc ien tos si-Houla y u n o 
p ' i - an te i-.l JOscnbiiuo de n ú m e r o de 
lo-* dü estu c i u d a d !)• B.í i i i lo I saac 
l - iüz ; pin- c u y a razón q u e d a r o n en te -
r a d u s , así de Iti d " !n ¡u id ¡ i , c o m o de 
que en e l d i a caí(n-i:e y á once de 
.•^ ii m a ñ a n a lu t l j i a de It'ner l u ^ a r la 
«- ¡nj)::i*eC{jiicia, s in que ¿ pe^ar de 
r--:i> c ü i ' n f i i v c u ' S ' M i , n i se ¡uv 'suula-
ÍVÍU á d i i í M o tieto u i u ' / u n o def-Üos. 
l í esu l t í i udo cu f i a , («ai- ¿ iendo y a 
b\:i t í vs de la tarde u-d e s i i i v s a d n d i a 
'• i ' . U t r , c] den i ' i ndan ! ' : ' {lidio l a es-
í";:.-ii;ti ;ie! j icta co iT i ^ i t em i i en te :i la 
c-'K-lj.-Midoii de l j u i c i o en i v ' . i c id ia , i u -
>!.-:!infido nu riu r cc lamí ie i o i i , subre l a 
t:.-:;i!M>!d e"\;.Ji-e.-*;u!a, costa.s, g a s t o s y 
«.:.MI::•< á q'it; bullios-.! !:!.'*!;r, ( reséf i -
l a n io ¡a re ' iu ' i . la i d i l i ^ a c i o i : , en p rue -
1>Ü d-i ¡a j u s f i e i a dii su d e i i i n u d a 
Ci . i is i i i c i ' í i i id i ) , (¡i:e lo t.--, en ef i ic-
l o u i v i l umU ' ü \¡i i .u^ i / . ic iut i p r e s e n -
I o.iíi, y por la c u a l l<<.-s m.niCi 'Uados 
,! i>; !'i-;.'.t.-, y .A lVl l ' . 'Z , c o m - ' 
] ' i 'ü : i ; " ! ! : . r MI á p a ^ a r : - '.•¡VC.WJ \ l o n -
i i ' r i e ío ¡us flf)M:i.'!ir.,.- t r e i n l a rea • 
1 '.s, J^OÜÍÍIHIUUIS un esta c i u d a d en 
^ a c:s¡ ir uuu io y poder ; t u q u e no 
b a o ' .evi l ic juSo. 
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y l . l í i y de la lev de K n i u i e i n m i e n t u 
«•¡vil, v la ¡ . r i m u - a j i b r o ' l a t-tul-j 1." 
I\Ü hi .Nov ís ima , 
¡•'•uíu: 1¿IÍI¡ debo d i ; c o n d e n a r y 
(••'¡id.-n-iú tus du-m.uiUiul ' is J».->.r r r i e -
l o ,V l'C-'i'ix A fv .nv i í ;'• q u e en el ac to 
d t la no íhú ' . jK ibm p- i^üen a L^nu iZo 
• ' ¡ ¡ i os ; I V i e i o ii á .^n a j n d ' T a d u J u s -
l - i í i . ü c o ¡os d- '.sei^üt-js i r e i n r a r e a 
1 s que itij; r e c l a n i a . con IÍIS c u i t a s y 
íra-ii,,';- o r i g i n a d o s y ;i que d i e s e n l u -
í : " f . 
N"'j | . i¡Mjii»s!' esL-i s e n t e n c i a en !f»s 
'•-. ' ra lut .iv\ Ju/ .u-a i iu , p u b ¡Cíiudola 
p m e d i o d e l e s o u u ' t u n u s ed i c tos 
-q'ie l i j a r á n a l pú'i) icu y de l l ' íole-
1 • i. <¡.i'-.iai de ia p / u v i m u a ú c i v u e fec-
! ' xv d i r i ^ i i - f i u las c t ü i d t i c e i i í ' i s e o m u -
j-H-.tet ' inc.-; r.iij- L-siit i¡, i . -enten-
f ' a ( i . - f iu i i iV i iN jen ie j u z g a n d o así lo 
J r -munc i ¡naud-'i y í i n i . '», de que 
\-> .S:Ci*,i!arto c-trúí / . 'O. — b i - . ^ue iado , 
K v í ' n s s o B i a u e o C o s t i l l a . — i ' d u l o n s o 
v. r i - . v n . — L o q u e se p;:l)!:e:i en r e -
b - M í a d i ; .í isé P r i e t o y {'¿Ás A l v a -
i •/ en c u m p l i m i e n t o de I» p r e v e n i d o 
p - r a estos j u i c i o s en la ley de K n -
j u x i a m i e n t u c i v i l . Aa to ¡ - ' ; i d iez y 
.s. - ted- i ¡ÍUI-IVJ de m i i fum. ' ru 'n tns se -
.-•.•üta y cÍnc ' i . -=! , 'v i t r Í i ' .Lo H C o s t i -
5: I .~ ' . ' (M - su m a n d a d o . Ildi fonso A r • 
j t i vo de A r i ' " v o , S e c r e t u r . u . 
J ) . Ln' íü M a n s o Val le jo, Juez de 
pr imera inatancta de esla v i l l a 
IJ mi par í ido. 
P o r el presente b a g o s a b e r : Q u e 
e n este m i J u z g a d o y por t e s t i m o n i o 
üe l K s o r i b a n o que re f renda , se h a n 
¿Í ^u i ' Jo au tos h i ns tanc ia de I). Ma teo 
S a n t o s , ' P r o c u r a d o r de este J u z g a d o , 
á n o m b r e de V í c t o r M a r t í n e z , v e c i n o 
úe Sta. Cristina de V a l m a d r i g a i , 
con t ra Eu^ronín O o n z M e z su c o n v e -
c i n o , f d j t e que ie e n t r e g u e u n a 
c u b a que depos i to en s u b o d e g a ; c u -
y o uxpedmnt - ' se b a s u s t a n c i a d o en 
a>isf.in;:a y u-bvddia de l d e u i a n iat lo 
c ín los es t rados del . I n / i rado , en c d -
\ h v i r t u d l ie dado y [>• o i i u u c i a d o l a 
stíUtencia dei tenor a-igui-MUe; 
: S e n t e n c i a . — M u U \ i l i a de Sa l ía - j 
g n u á d iez y seis de N u u e m b r e de i 
m i l oc l io^ ien tus sesenta y c i n t r o ; el \ 
séf ior Lí. L u i s A l o n s o Va l l . ' j o , J u e z ' 
(le p r i m e r a i i i á lanc ia do la m i s m a y < 
su p a r t i d o , h a b i e n d o v is to lo¿ a u i o s 
d M m u i u r c u a n t í a s e g u i d o s ent re i tar- . 
tes ile ia u n a cu ino ueu, ia i id i iu le V i c - ¡ 
tur M a i t i l len , vecino de S t a . C r i s t i n a , ¡ 
_ i v p r e s e i i l a d o psi ' i - t l ' r o c n i ' a d u r d o ü ; 
M :teu San tón y d'¡ l a otra c o m o d e -
m a n d a d o , K m r e n i o ( jun/atez de la : 
m i s m a v e c i n d a d y en su a i i aenc ia y , 
rebeldía los e s h a d o s d e l J u z g a t l o s o - j 
l i l e n c i aL i i acu j l i de u n a c u b a de b a - j 
Ct:r c i en l u S '.'Lenla cáu i i . rus de v i n o . 
l i i - i i l l L a i l d o : que i i a i i i e l M u rec ib í - ¡. 
do e i d e m a n d a d o dei d e m a n d a n t e la • 
i v l e m i a bart i ja, la saci'j de la b o d e g a 
; de este y t ras iad i ú la de V i tor io T o r -
j vado p a r a i n t r o d u c i r v i n o en e l la . ' 
l i e M i l l a ú d ' , : que h a b i e n d o i n l e n -
; tado en e l año p iaado d.s m i l u c i i o -
Cieulu.- sesenta \ t res s a c a r l a de esta 
bodega y ¡ levar la a la s u y a ne opuso 
á e l lo el d e m a i n J a u i e , y a m e g o de 
a q u e l , su lo p e r m i t i ó , solo por el ex 
p i v s u d o a ñ o . 
l ie . -u iLand ' ) : que d e m a m l a d o :i j u i -
c io de c o n c i l i a c i i ' U mi d u ^ d e S i - i i e m -
bre ú i i i . n o pa ra que le e n l i v g a ü u d i -
c h a c u n a , contesLi i (pie no o b r a b a . 
e n su pud - r , ne^Midui -e por lo tan to i 
á ¡a pi-eti- i is:on del d e m a n i l a n t e . i 
H e ^ u l l a n d o : que b a b i c n d o s e l e c o n - ; 
fe r id i i U'a.-.lado en l a d . ' i nauda p r o -
j juesta por usté, no la c o u t e s i ó , y 
a c u s a d a u n a rebe ld ia se l ian c o n t i -
n u a d o lo.s au tos en la f o rma l e g a l e n - • 
tendiéndo.-e las a c t i i a e i u u e s s u c e s i v a s , 
c o n los e.-tr.-.dos di ' l J n / . g a d o . { 
C " i i s i d e r a n d o : que fi l r e c i b i r el 
de imü idauu del d iMua iu i an te la c u b a 
e n ci¡ s t i o n . h a n cid-, b rado a m e s n n 
con t ra to i ie c o m u d a l o . I 
C o n s i d e r a n d o : que estos c o n t r a -
tos tt r a d n a n por el u e m po (¡ue n a l i -
j a en d i o s , y por ¡o tanto el ce leb rado 
ent re a m b o s c o n c l u y ó en el año de 
m i l ocl ioci i ' - t i r^s s e p u l t a y t res , ¡'mico 
t i empo p o ; (¡ne se coueut l io el uso de - , 
la jU'.nMpidii c i n r i . | 
C o n s i d e r a n d o : q u e p o r no h a c e r 
en t rega de e l la el d e i m i n d i i d >,. h a -
b i endo t r anscu r r i do e i p.azo po rque 
la feci id•) . una. l e u i e i i d a d vnan i -
í iesta y debe ser c o n d e n a d o en cos tas 
según d isp.•m* ¡a ley n u e v o t í t u l o 
s e g u n d o p i f L i d a q u i n t a . 
F a l l o : que debo de c o n d e n a r y 
condm io a l d e m a m i a d o K i i g e n i o <.!ou-
Zalez que á t c r i n i 10 de q u i n t o d i a res -
t i t u y a al dv maudan t ' j V i c l o r Mart ine '¿ 
la c u b a que !<- r e c l a m a con las c o s t a s . 
Fuet . as i p-or es ta m i sen tenc ia deíi 
j n t t i v t m e u L e j u z g a n d o e n p r i m e r a 
i u s t t i u c i ' i . que M ; n o l i f i c a r a e n en t ra -
dos y en la f o r m a p r e v e n i d a en el 
pánv. f . i p r i m e r o de i a r t í cu lo m i l c i e n -
to noven ta de la ley de J i u j u i c i a i n i e u - I 
t o c h i i , lo p roveo , m u n d o y í i r m o . ; 
— L u i s A a m s o \ a l i e j y t 
F i o u i i n c i ' . m i e n t o . — F r o u u n c i ó s e 
la a n t e r i o r seu te i i i d . i p o r 1) L u i s 
A l o n s o Va l le jo . J u e z de p r i m e r a i n s - i 
t a n c i a de es ta v i l l a de S a h a g i m y su I 
p a r t i d o , (estando h a c i e n d o a u d i e n c i a ! 
p ú b l i c a en e l l a , b o y d iez y se is de 
N o v i e m b r e de m i l ochoc ien tos sesen -
tu y c u a t r o , s iendo t e s t i g o s 1). l i a -
u i o n V a c a y I) Is idoro (¡onzalez F o - : 
s u d a s , F r o c u r a d o r e s d e l J u z g a d o , ; 
d o y i'é — A n t e mi L o r e n z o K e l i p e y 
G o d o s . - Y p u r a que cousUí , / W i u - , 
ser ta en el Bo le t ín o f i c ia l de l a p r o -
v i n . ; i a por c o n d u c t o del S r . L¡ ib i r u a -
d o r d e l a p r o v i n c i a p m j ; j el p - . \ !sen-
t e d e m i nda to j u i . c i a l eu S t h i ^ u u y 
l í i c i e m b . e t r e i n t a de m i l o c h o c i e n t o s 
Si isenta y c u a t r o — L u i s Alo. i-K) V I-
l i ' j o — t ' o r n i m J a d o de S . S . , L u -
reuüo Fe l i pe y (. jodos. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Distr i to Uniüersi lai ' io de Oviedo, 
Direcc ión í renera l de I n s t r u c c i ó n 
p i ' i b l i c a . — N e g o c i a d o de ¿. ' enseñan -
z a . — A n u n c i o . — K s t i í v a c a n t e en los 
J i i sL i tu los de '¿. ' enseñanza de C u e n -
c a , Lu j ro y F u i i t e v e d r a la cá tedra de 
d i l i n j ode í i j i ' u ra , l i n e a l y t opog rá f i co , 
doradas con el s u e l d o f i u u u l duse i s m i l 
rea les , ia c u a ! h a de p roveerse por 
opos ic ión co inu prescr ibe e l a r t í c u l o 
¿OS de la ley de 1» de S e t i e m b r e de 
l i ; 5 7 . L o s e je rc i c ios se v e r i í i c a r á u en . 
M a d r i d en la f o r m a p r e v e n i d a en el 
t i tu lo s e c u n d o de l l i - i r l a m e i i t u de 1 * 
de M a y o de 1SÍ)-1. p n r * ser a d m i t i d o 
á la oposic ión se n e c e s i t a : 
l . " S e r españo l . 
2 * T e n e r '¿ \ años de n d a d . 
3 . " H a b e r obse rvado una c o n d n c 
ta n io ra l i r r e p r e n s i b l e . 
Los nsp i rau tes p resen ta rán en es -
ta In r^ccH- ' i í r auen i l sus so l i c i t udes 
d o c e i u e n t a d a s en e l t é r m i n o i m p r o -
r o z a b l e ue dos meses á c o n t a r desde 
la pubÜcac io t i de este a n u n c i o en l a 
( Í a r t ; t a . = l ' i o ^ r a i n a de e j e r c i c i o s . = 
1 * Contentar á ]'¿ p r e g u n t a s r e l a t i -
vas á l¡i O e u m e t r í a , sacadas ú la sue r -
te.-—2 '' L i b u j a r en p royecc ión ver -
t i ca l y h o r i ü n m a l a r r e g l a d o .-i e s c a -
l a , u n iVa^rmeulo de u n a m á q u i n a , 
t omado á la suer te ent ro t res mode -
los e l e g i d o s por e l t r i b u n a l , en dos 
utas a cua t ro h o r a s = 3 . * H a c e r e n 
c u a t r o ho ras la c o m p o s i c i ó n de u n 
cap i te l de l es t i lo de a r q u i t e c t u r a que 
sa l ie re á la suer te entre los que d e -
s i? ine el t i i b u D a l y desa r ro l l a r d e s -
pués es la m i s m a c o m p o s i c i ó n d e c l a -
ro y o.-curo eu o t ros t res días á c u a -
t ro h o r a s cada u n o , en pape l b l a n c o , 
ó do co io r , de (U cen t íme t ros por 
4tt: D ibu ja r una est ; i tuu de l a n t i g u o 
en. (ícho d ias á c u a t r o h o r a s c a d a u n o 
y en papel de i>rual t a m a ñ o que e l 
del e j e r c i c i o a n t e r i o r . M a d r i d 1S de 
F.nero de ISJÜ.—1C1 D i r e c t o r g e n e -
r a l , K n g e n i o de Ü c h o a . — K s c o p i a . — 
K l l i e c t u r , M a r q u é s de Z a f r a . 
• D i recc ión g e n e r a l de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a . — N e g o c i a d o de M e d i c i n a . — 
Anunc io .—I2s i . i i vuenute en la f a c u l -
tad de M e d i c i n a de l a - U n i v e r s i d a d de 
V a l e n c i a , la cá ted ra de F i s i o l o g í a , 
la c u a l b a de p rovee rse por o p o s i -
c ión c o m o p resc r ibe e l a r t i c u l o 2 2 0 
de la ley de 9 de S e t i e m b r e de 1857 . 
L o s ejercicios- se ve r i í i ca ráu éu M a -
d r i d L-n la f o r m a p r e v e n i d a en "el t i -
tulo s e g u n d o d«l r e g l a m e n t o de 1.* 
de MÍIVO de I S n l , F a r a ser a d m i t i d o 
á la opos ic ión se n e c e s i t a : 
1. " S e r c s p a f i o l . 
2 . " T e n e r 2 o años de e d a d . 
3 . * H a b e r obse rvado u n a c o n d u c -
ta m o r a l i r r e p r e n s i b l e . 
4 . " S e r Doc to r en la f a c u l t a d de 
M e d i c i n a ó tener a p r o b a d o s los e j e r -
c i c i o s p a r a d i c h o g r a d o . 
L o s a s p i r a n t e s p resen ta rán en c e -
ta D i recc ión g e n e r a l sus s o l i c i t u d e s 
d o c u m e n t a d a s eu el t é r m i n o i m p r o -
rogab le de dos m v e s . á c o n t a r desde 
la p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o e n l a . 
G a c e t a ; y a c o m p a ñ a r á n a e l las el d i s -
c u r s o de que t rata e l p ' i r ra io 4 . ' de l 
in t ieail. . K." de l m i s m i H e g l a m m i t o , 
s du-e el m i n a s i g u i e n t e que b a s e -
ña lado e l U e a l conse jo .le I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a . De lu 'her t jne ia v i ta l y o r g á -
n i c a en el h o m b r e . M a d r i d 2 1 de 
K m : r o de 18Ü5 — E l D i rec to r g e n e -
r a l , I'.'iigeuio de ü e h o t i . — K s c o p i a , 
— R e c t o r , Ma rqués de Z t f r a . 
ANUNCIOS PAUTlCÜLAi l lCS. 
O i i t o o i s i r s . o l i i g i é n i -
o o i > i i i , a l o s í ILÍIÍOIB, 
l'Olt 
]). VICENTE DIEZ CANSECO, 
Meüiai lilului' Ue la ciir.lad de Looii, ele. 
Al'Kúuutn pon ni. (joniMcto I>E S . M. 
Srr/itiitta edición correr / ida. 
Su halla de venta á 4 rs. eu 
Lfton, lilji'ui'ía lie José González 
iíüdoiidi), calle de Plalerías. 
Se venden cimlro (clares, 
dos do ei'.ilas, uno de iiewi, y' 
otro de lienzo, y algunas esti-
llas [lara los mismos, como lam-
bien dos prensas de cinta; da-
rá razón Hipúlito Carro, calle 
de la Una núm. 10. 
Se saca ú [iiiljiica licitación 
el alijniler por. seis años de la 
casa-palacio sita en la calle de 
Itecolelas, núm. 2, en la ciudad 
de León. 
El remate tendrá lugar el 
dia 2 de Marzo próximo en l¡i 
Conladuna déla casa del li.\.ce • 
lentísimo Sr. ihnpie (le líivas 
en .Madrid, y anle el Adminis-
trador de S. E. en León, de do-
ce ú una. 
El pliego do condiciones 
puedo verse en las referidas oíi-
cinas. 
• Por I). Felipe Feniiimlcz Lio-
maz.'irub, veeino ile eslu eiudu.l, se 
üiTK'inla lu mitad de un |ii';i.lo tu 
lúniüno do lu misimi, al sitio de la 
Ve^M del Obispo, lilula.io lu Cuba, 
do cabiilu dioli.i aiiluJ Je 10 Cune-
g.is y 5 celemines. 
Iini>. y lilugrjfia (IB José U. Hedondo, 
riaterias, 7. 
